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Abstract 
The research highlights the most important problem that may be exposed to the family, namely 
the phenomenon of divorce and the consequent afflictions that affect the couple, the children and the 
society as a whole, the causes of which are multiplied according to various factors such as the 
psychological, social, economic and cultural factors, but the increase in the present time is worth 
paying attention to This phenomenon is based on a new perspective based on the impact of social life 
on the consequences of the technical progress that has taken place in all fields of life. The social 
relations and their nature have been affected after the technical development of its touches on the 
means of social communication. The life of happy family life The phenomenon of divorce has been 
exacerbated by the excessive and bad use of social media. 
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نسح حلاف بنيز   يويلع كارع حوم  
 عامتجلاا ملع مسق /بادلآا ةیلك/لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
ةرسلأا اهل ضرعتت دق ةلكشم مهأ ىلع ءوضلا ثحبلا طلسي، لاإ يهو  ةلكشم نم اهعبتي امو قلاطلاتابقعزلاب قحلت  نيجو
ءانبلأاو هلمكأب عمتجملاو ، ًاقفو اهبابسأ تددعتف  ةيفاقثلاو ةيداصتقلااو ةيعامتجلااو ةيسفنلا لماوعلاك ةددعتم لماوعل واهريغ ،لاإ نأ 
 رضاحلا انتقو يف اهتدايزأ حبصأرمًا ةايحلا رثأت ساسأ ىلع ةمئاق ةديدج ةيواز نم ةرهاظلا هذهل رظنلا ةلواحمو تافتللاا قحتسي 
جلاا ةايحلا نيدايم لاط يذلا ينقتلا مدقتلا تاعبتب ةيعامتةفاكمتجلاا تاقلاعلا ترثأت دقف ، ةيعا ينقتلا روطتلا فاضأ امدعب اهتعيبطو
 ةايحلا ماود ىلع هتروطخ كلذب لكشيو يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع هتاسملةيرسلأا ءارـج قلاـطلا ةرهاظ تمقافتف ةديعسلا 
ءيسلاو طرفملا مادختسلاايعامتجلاا لصاوتلا لئاسول .  
  
 تاملكلالاةلاد : لصاوتلا لئاسو،يعامتجلاا،ةقلاعلا قلاطلا   
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  المقدمة. ١
على مر العصور تشهد المجتمعات تغيراً واسعاً على المـستويين المـادي والثقـافي بفعـل التطـور 
وكـان كافـة حاضر في المجالات  أوجه في وقتنا ال إلى حتى وصل التطور ،الصناعي والتقني والتقدم العلمي 
 حتى أصبح من ضرورات الحيـاة الأوفر الحظ الأنترنتلمجال الاتصالات التقنية والتواصل الاجتماعي عبر 
 بفعـل الأنترنت الاعتماد على خدمات فازداد من خدمات عدة في مختلف الميادين  ما يوفره الاجتماعية نتيجة 
 إلا ، عنصر المكان ونقل الثقافات بين المجتمعـات وإلغاءالمسافات إضافة لتقريب ،تهاوسرعاستخدامها سهولة 
 قد حجمت من التفاعل الاجتماعي الحقيقي وانحسرت العلاقات الاجتماعية فـي المجتمـع أخر من جانب أنها
 جديدة نتيجة اجتماعية كل ذلك من شأنه أن يخلق مشكلات ،الافتراضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي 
أثـرت بالبنـاء  مواقع التواصل الاجتمـاعي مخـاطر عـدة انتتجت فقد للأنترنتم المفرط والسيء الاستخدا
بالعلاقات الزوجية خاصة وساهمت في تأجيج المـشكلات والخلافـات الزوجيـة حتـى  و للأسرةالاجتماعي 
أرض خصبة لنمو  مواقع التواصل الاجتماعي من منافذ كونها يحهتتُساهمت في تفاقم ظاهرة الطلاق نظراً لما 
 . بأسهل الطرق وفي كل وقتالأخرينالعلاقات الاجتماعية الجديدة وتسهيل  التواصل مع 
  منهجية البحث ومفاهيمها/الفصل الأول. ٢
  المشكلة .١. ٢
 إذ ، المجتمع في كافة مجالات الحياة آثار على في خضم التطور التقني والتقدم الصناعي وما تركه من 
ية بظلالها على الحياة الاجتماعية لتسهم في خدمة المجتمع من خلال توفير وتقديم كافـة تلقي الصناعات التقن 
 إلـى الخدمات والتسهيلات لمواكبة العصر الحديث وقد طال التطور وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصلت 
لـك الوسـائل  فقد كان لت ،أخرىأعلى مراحل التقدم التقني وما زالت في تقدم مستمر هذا من جهة ومن جهة 
 استخدامات فعلى الرغم مما تضفيه من فوائد جمة في الأصعدة مختلفة على كافة انعكاسات استخدامهاوطرق 
 أثره علـى التأثيراتله آثاره السلبية التي لا تحصى ولا تعد  ومن بين أخطر تلك  سوء استخدامه أن إلاعدة 
 والانجرار وراء برامجه ومواقعه الأنترنت تزايد استخدام  فأن ،العلاقات الاجتماعية والعلاقات الزوجية تحديداً 
  التي تمثـل نـواة الأسرةكوسائل التواصل الاجتماعي ساهم في إثارة العديد من المشكلات الاجتماعية داخل 
ركـه وسـائل  الزوجين فد تتزايد حالات الطلاق و تتصاعد نتيجة مـا تت ما بين ، وبزيادة المشكلات المجتمع
 أو من خلال إثارة الغيرة أو الشك الأسرينعكاسات سلبية قد تعمل على تعكير الجو إجتماعي من التواصل الا 
 وشؤونها من قبل الطرفين أو من الأسرة من مصروفات إضافية أو إهمال الأسرة إنهاك كاهل رب أوالخيانة 
أي حـد تـسهم وسـائل  فـإلى ، المزيد من المشكلات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي إلى قبل أحدهما 
  الطلاق؟التواصل الاجتماعي في التأثير على الحياة الزوجية ؟ وإلى أي مدى تؤثر في زيادة ظاهرة 
   الأهمية .٢. ٢
 باسـتقرارها إذ ، في تكين المجتمـع والأساسية الأولى تلك اللبنة الأسرةتنطلق أهمية البحث من أهمية 
 لما تقع عليهـا مـن مـسؤوليات الأسرةء على ضرورة وجود يدوم ويستقر المجتمع وأجمع العديد من العلما 
 وثقافيـة اقتـصادية  خدمات إلى للأبناءومهمات أساسية نتيجة ما تقدمه من وظائف عدة من تنشئة اجتماعية 
 تتعـرض لمـؤثرات والأسـرة  بالشكل المناسب أدائها ومدى قدراتهم على أفرادها لأدوار إضافة واجتماعية
 الواحدة قد طرأت عليها الأسرة أفراد قد تقف بوجه وجودها فالعلاقات الاجتماعية بين  داخلية وأخرىخارجية 
 تقليل فرص التعاون إلى الذي أدى الأمر ، بما يقدمه من وسائل تواصل اجتماعي الأنترنت تأثيرتغيرات بفعل 
 الـذي وجـدت الأساسن  على الرغم مالأقارب وكذلك بين ، أبناء العائلة الواحدةما بين أو التخاطب والحوار 
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 كان لكـل ، بالصوت والصورةالأخرين، والتواصل مع الجميع وفي كل وقت وهو تقريب المسافات بين لأجله
 التأثير العلاقات الزوجية  فقـد أصاب في توتر العلاقات الاجتماعية وفقدانها طبيعتها التقليدية حتى الأثرذلك 
 الزوجان بحياتهمـا الافتراضـية انغماساة الزوجية مربكة بفعل  أصبحت الحي الأنترنت وبفعل ، الفتور انتابها
 أو قد تظهر مشكلات أخرى قـد تـسهم بهـا ،والأبناء للأسرة الإهمالوغيابهما عن بعضهما البعض فينشا 
 الشك أو الغيرة أو ربما الخيانة التي تلعب التنشئة الاجتماعيـة إلىاستعدادات كل من الزوجين النفسية كالميل 
  . و لكل ما سبق دوره في تفاقم ظاهرة الطلاق،الأمر الواضح بهذا دورها
   البحثأهداف .٣. ٢
  .تي تحقيق الأهداف الآإلىيسعى هذا البحث 
 . الطلاقإلىهم الأسباب التي تؤدي أالوقوف على  - ١
 .   المترتبة لظاهرة الطلاق على الواقع الاجتماعي العام وعلى واقع المرأة المطلقة خاصةالأثارمعرفة  - ٢
 . وسائل التواصل الاجتماعية في زيادة نسبة الطلاق في المجتمع العراقيتأثيرمعرفة مدى  - ٣
 .تفاقم ظاهرة الطلاق الاجتماعية التي تساهم في معرفة اهم العوامل - ٤
   المفاهيم.٤. ٢
  التواصل الاجتماعي -١
ضـمه بـه : لَةُ، يصُل وصلاً ووصُل الشيء وصلاً وِص  ـ(وصَل)اسم مصدر ل  ـ: التواصل في اللغة 
  .[٧٣٠١، ص١]وجمعِه ولاَّمه، واصله، ووصالاً، وصلةُ ضد هجرِه وتواصلا خلاف تصارما
 الأنترنـت ها مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شـبكة نّأب: وتعرف التواصل الاجتماعي 
عهم حسب مجموعـات  في بيئة مجتمع افتراضي يجمالأفرادظهرت مع الجيل الثاني للويب تتيح التواصل بين 
، كل هذا يتم عن طريـق خـدمات التواصـل (الخ... .بلد، جامعة، مدرسة، شركة ) شبكات انتماء أواهتمام 
 ومعلومـاتهم التـي أخبارهم الاطلاع على الملفات الشخصية للأخرين ومعرفة أوالمباشر مثل أرسل الرسائل 
  .[٩١، ص٢]يتيحونها للعرض
كات تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاؤون وفي أي ها شب أنّ ب :في حين يعرفها البعض 
 منذ سنوات وتمكنهم أيضا من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الأنترنتمكان من العالم ظهرت على شبكة 
  .[٣٨١، ص٣]الصور وغيرها من إمكانات من شانها توطيد العلاقات الاجتماعية فيما بينهم
 الإلكترونية تتيح للأفراد والجماعات بالتواصل فيمـا بيـنهم عبـر الفـضاء ها مواقع أنّ ب :كما تعرف 
  .[٨١٢، ص٤]الافتراضي
ويمثل هذا الفضاء الافتراضي بشبكة الويب والتي هي عبارة عن فضاء جماعي يشترك المـستخدمون 
 فيـه عها المعنـى تـشارك ه صيرورة تفاوض موضـو  أنّفي إنتاجه لذا فهو يمثل نموذج تواصلي جديد كما 
نبثـاق ا حو (بيار ليفي )ن طريق التواصل أي التشاور والتنافس بين المشاركين وهناك راي ل  ـمالمجموعات 
 دون الاهتمام لمـا  من(الذات الجماعية) يعني نهاية الجمهور ونحن نشهد ولادة الإلكترونيةالمنظومة التفاعلية 
ه أدوات ووسـائل أنّ ب : التواصل الاجتماعي كما عرف ،  رموز أو أيقونات أو علامات أوتتضمنه من إشارات 
  .[٤٢،ص٥]الأنترنت اتصالية تتمثل باليه تقدم خدمات وتسهيلات عبر لكترونيةا
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   للتواصل الاجتماعيالإجرائيتعريفنا 
 الأخرين تسمح لمن يستخدمها بالتفاعل والتواصل مع الأنترنت متاحة على شبكة لكترونيةاهي برامج 
 قد تؤثر على المجتمع بأكمله وقد تساهم والإيجاب وما توفره من إمكانيات تحمل السلب كتابة وصوتاً وصورةً 
  .  زيادة حالات الطلاقأوفي ظهور 
 العلاقة -٢
ها تفاعل أو اتصال بين شخصين أو أكثر يحتلون مراكـز اجتماعيـة متـساوية أو أنّ ب :ف العلاقة رع
  .[٠٦-٩٥ص، ٦]ةمعينمختلفة وذلك من اجل تحقيق مصالح وأهداف 
الصلات أو التفاعلات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض والتـي تحقـق أهـدافهم ها أنّب: وعرفت أيضا 
، ٧] على أسـاس التفاعـل الاجتمـاعي أأو هي روابط تنش ، [٠٦-٩٥ص، ٦]وطموحاتهم الذاتية والمجتمعية 
   .[٣٠٢ص
  الطلاق  -٣
المرأة مـن زوجهـا طلاقـاً – قيده ونحو تحمد من : طلوقاً –( طَلَقَ)جاء من الفعل : الطلاق في اللغة 
محررة مـن : يقال امرأة طالق : والطلاق. تباعد: طلقا –وطلق . تحللت من قيد الزواج وخرجت من عصمته 
، ٨]رفع قيد النكاح المنعقد بـين الـزوجين بألفـاظ مخـصوصة : التطليق وفي الشرع : والطلاق. قيد الزواج 
  .[٣٦٥ص
 فـالطلاق ، المعنـوي أوبالتشديد ويعني رفـع القيـد الحـسي والطلاق في الأصل اسم مصدر لطلق 
 معنوياً واصل معناه رفع الوثائق والترك مطلقـاً سـواء أو في اللغة يستعمون لحل القيد حسياً كان والإطلاق
 الأطـلاق  وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين وهو مأخوذ من ، معنوياً كقيد النكاح أم حساً كقيد الفرس أكان
 يختلف اللفظ بـاختلاف ما أنّو، فالكل من الطلاق، امرأتي وطلقت ،أسيرياطلقت ابلي واطلقت : جل يقول الر 
طلق الرجل : المعنى والعرف خصص استعمال طلق في رفع القيد المعنوي واطلق في رفع القيد الحسي فيقال 
  .[٧١-٥١،ص٩]طلقه:  كما يقال اطلق البعير ولا يقال ، ولا يقال اطلقهاامرأته
ه طريقة قانونية لانحلال الزواج في حياة الزوجين إثر حكـم أنّب: ن يعرف الفقه القانوني الطلاق  حي في
  . كليهما لسبب من الأسباب التي حددها القانونأوقضائي يصدر بناء على طلب أحدهما 
شخصية ه أحد أنواع الاضطراب النفسي، وهو عبارة عن عدم التلاؤم بين نّأب: بينما عرفه علماء النفس 
، ٩]الزوجين والتي تشكل سبباً للصعوبات في الزواج، والطلاق مظهر لانعدام التكييف في الحيـاة الزوجيـة 
  .[٧١-٥١ص
ه ظاهرة اجتماعية تنبع من المجتمع وعن علاقات اجتماعية غيـر أنّب: فه علماء الاجتماع في حين عر 
وابط الأساسية للمجتمـع ويمثـل ثمنـاً سليمة وهو مرض اجتماعي خطي يعني تحطيم الزواج والعائلة والر 
  .[٧١-٥١ص، ٩]للزواج غير المرغوب ويعتبر النقيض التعيس للزواج
ويعد الطلاق نهاية لتاريخ من الصراعات والخيبات وسوء التفاهم والتباعد ويحدث الطـلاق تـدريجيا 
 لفشل كـل مـن أعلاناًل فهو لا يحدث بشكل مفاجئ إذا يمر بعدة مراحل وهي ما قبل الطلاق وما بعده، ويمق 
  .[٧١٢-٦١٢ص، ٠١]الزوجين في إقامة علاقة زوجية مستقرة والحفاظ عليها
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  وسائل التواصل الاجتماعي وعلاقة بزيادة ظاهرة الطلاق/الفصل الثاني.٣
 والأدوارلاً فـي تغيـر المفـاهيم اتكنولوجيا الاتصال لعبت دوراً فع  التطورات الكبرى في مجال  أن
 إلـى العلاقات الاجتماعية، وذلك باعتبارها أدوات حقيقية في نقل المعرفة والثقافة والأفكار، إضافة  و والإمكان
جل التقارب والتعارف وتبادل الآراء والرغبات والمعلومات، لذا فقد أصبحت أربط العالم في مجتمع واحد من 
فتراضية، فـضلاً عـن تأثيراتهـا  عبر مواقعها الا الأفرادوسائل التواصل الاجتماعي وسائل لتحقيق رغبات 
 تعمل على عـزل الفـرد ها أنّ  إذ ، الوسائل لك وخاصة المدمنين لت الأفرادالصحية والاجتماعية والنفسية على 
 فقـدان عنـصر إلـى ، إضافة لأفرادلجسمية العقلية و الة صحال وفاعله على ة بأمراض نفسية مؤثر صابةوالإ
لمعلوماتي الهائل الكبير، كما تساهم هذه المواقع الافتراضية في ضعف الهوية والعادات والقيم مع هذا الغزو ا 
 التي تتركها وسائل التواصل الأثار وغيرها من الأسري على الأبناء وحدوث التفكك والتصدي الأسريةالرقابة 
  أن   المدمنين عليها، لذا فقد تـشير الدراسـات الاجتماعيـة والنفـسية الأفرادالاجتماعي على نفسية وعقلية 
 فقدانـه إلـى  إضافة الأسري الكثير لوسائل التواصل الاجتماعي تفقد حرية الفرد وتعزله عن واقعه لاستخداما
 أي صـراع أسريةالمسؤولية العاطفية والجنسية لشريك حياته وهذا مما قد يسب حدوث خلافات وصراعات 
 دراستنا لهذا المبحـث سـوف أن ف  ثم منو. بين الزوج والزوجة وفي نهاية المطاف يحدث الطلاق فيما بينهم 
  :تركز على محورين رئيسين هما
  . والمجتمعالأسرةتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على : أولاً
  (.الزوج والزوجة)علاقات الزوجية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على ال: ثانياً
   والمجتمعالأسرةتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على : أولاً
 والمتوارثة عبـر الأجيـال الأسرة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في تبديل القيم سائدة في لعبت
 أبواباً في تنشئة الأبناء وفتحت الأسرةومشتقاه من المجتمع الأكبر، فقد ساهمت التكنولوجيا الجدية في مزاحمة 
بالاة والاغتراب والخمول وعدم الرغبة  والمجتمعية وظهور اللام الأبويةجديدة للأبناء في التخلص من السلطة 
 المثل الأعلى بسبب القطيعـة أو تحقيق الأهداف، كما تعارف بين الشباب افتقارهم للرمز القدوة أوفي الإنجاز 
ع تلـك  م  ـأوقـاتهم  غالباً ما نجدهم يفضلون قضاء إذ التقنيات الحديثة، أحدثتهابين الشباب وبين آبائهم التي 
 الخوض فـي عـالم الجريمـة والعنـف إلى ومن مواد أخرى قد تدفعهم وأفلام عاب من أل التقنيات لما توفره 
  .[٤٨١-٣٨١،ص١١]لطبيعتها الضارة
 الاختلال وعدم التوازن واضـطربت العلاقـات إلى الأسرةتعرض نظام الحاضر  ففي الوقت ِه وعلي
 إلـى ملية الضبط الاجتماعي، إضـافة  وتفاقم الاضطرابات النفسية، فتراجعت ع وأبنائهمالاجتماعية بين الإباء 
 ووسائله المتنوعة فـي الأنترنت سيطرتها الفعلية والضبطية والقانونية على أبنائها نتيجة دخول الأسرةفقدان 
 مواقع التواصل الاجتماعي تمثل سلاح ذو حـدين  أن  إذ، [٥٣٢-٤٣٢،ص٢١] والاجتماعية الأسريةعلاقاتهم 
متها، وهي كيفما أديرت عكس مردودهـا علـى مـستخدميها يمها وزهد ق فهي متاحة للجميع لسهولة استخدا 
 كانت قد استخدمت بشكل غير سليم، وذلك يظهر واضحاً عنـد أنبالإيجاب إذا كان استخدامها سليماً وبالسلب 
 رالمراهقين حيث ينجرفون وراء المواضيع والمواد غير لنافعة ومن دون وعي وقـد تعـود علـيهم بمـضا 
  .[٦٨،ص٣١]عدة
 الأسـرة  أفـراد  لا ينكر ما لمواقع التواصل الاجتماعية من فضل كبير في مد الجسور بين هأنبوعليه 
 أوالواحدة وتسهيل عملية تواصلهم مع بعضهم البعض خاصة بفعل تباعـدهم المكـاني كارتبـاطهم بالعمـل 
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، ٤١]ى الـصورية تة وح ية والصوتي  الرسائل النص وأرسالالدراسة في الخارج فهي تتيح سهولة الاتصال بهم 
  .[٨١٢ص
 التغيـر فـي الجانـب أحداث عملية التغير والتقدم الصناعي له الأثر في نإوكما هو متعارف عليه ف 
ه يحتـاج نّ  ـه تغيراً يتسم بالبطء والتدريج أي لا يحدث بشكل مفـاجئ وسـريع، لأ أنّ ألاالثقافي والاجتماعي، 
 أيضا قد تأثرت بفعل هـذا التقـدم الـصناعي والأسرةنشود،  التغير الم إلىلفترات زمنية متعاقبة حتى يصل 
 ، ووظائفهـا وأدوارهـا  ما أصابها من تبدل وتغير في كافة جوانبها الاجتماعية والبنائية وأصابهاوالتكنولوجي 
  الـسائدة الأسري النورية والمنعزلة بدلاً من قيم التماسك والترابط الأسرة قد تأثرت بذلك لتحل قيم الأسرةفقيم 
 إلى، إضافة الأسرة وتحديد النسل والتوجه نحو تقليص حجم الأنجاب الممتدة، وكذلك التغير في قيم الأسرةفي 
 داخل المنزل الواحد فسيطرة المنفعة والمـصلحة الذاتيـة ةالأسريامتداد التغيرات لتشكل العلاقات الاجتماعية 
خر التي تعتمـد لآاقيم التعاون والتسامح ومساعدة  هي بالكاد تُذكر كأو هي السائدة، فانهدمت قيم عدة أصبحت
 تطرحـه تلـك الوسـائل أوما تتناقله بوالتي طالها التغير بفعل التأثر  الأسرة أفرادعلى التواصل اللفظي بين 
 من ثقافات لمجتمعات ذات ثقافات غربيـة بعيـده كـل البعـد عـن أو( وسائل التواصل الاجتماعي )التقنية 
ماعية ات السائدة في المجتمع العربي والعراقي بشكل خاص فالتشكيك بالقيم والثوابت الاجت  الثقاف أوالمجتمعات 
  .[٢٩،ص٥١] من فراغ بل قد اسهم الاحتكاك بتلك الثقافات بذلك وبشكل فائق السرعةوالثقافية والدينية لم يأِت
 ساهمت فـي شـيوع اهأنّ وخاصةً الأسرة وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير قوي على أنكما 
 ربما أو تحرراً أكثر أصبحوا الأسرة، فأفراد الأبوية السلطة أو وقيود الهيمنة الأسريةعملية التحرر من القيود 
 ذويهم بحجـج راءآ تحقيق ذواتهم بعيداً عن فرض إلى ميلاً أكثر قيود الكبار وهم أو الأبويةتمرداً من القيود 
 التقدم والتغير التكنولوجي بفعل التأثيرات الفكرية والـسياسية إلىي طريقة  العالم ف أن قائمة على أساس يهوأه
  . [١٥١، ص٦١]الأفرادحلت الآلات محل فوالاقتصادية 
 رالأكث  ـ في الوقت الراهن أصبحت هاأنّ إذلوسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة على هذا التأثير القوي 
 إذ، الأسـرية تفكك العلاقات  استغلال أوقات الفراغ و أنماطن  تمثل نمطاً م أخذت المجتمع بل أفرادشعبية بين 
وما ( الحقيقين) الواقعين وأصدقائهم أهلهم تفوق الأوقات التي يقضونها مع أوساوي  الأبناء يقضون أوقات ت أن
 فـي ذلـك الفـضاء أصـدقائهم زادهم تعلقاً بتلك الوسائل هو حصولهم على المزيد من الترفيه والمتعة مـع 
  . [٩٥١، ص٧١]الافتراضي
 كان التغيـر نإ الثقافة المادية قوى وميكانيزمات دافعة للتغير الاجتماعي و أووعليه تشكل التكنولوجيا 
في الجانب المادي يسير بمعدلات أسرع من التغير في الجوانب الغير مادية للثقافة، ولذا ينشأ عنه تخلف ثقافي 
  .[٠٠٢، ص٨١](nrwbgOاوجبرن )الم وهذا ما أكد عليه الع
 المـسؤول عـن تحديـد أنب( : الطاقة والمجتمع )في كتابة الموسوم ( llerttoCكوترل )في حين يرى 
 مـا يمكـن تحقيقـه فـي أو تملي عليه ما يمكن فعله إذ ، هو التكنولوجيا الإنسانوتفعيل الطاقة المتاحة عند 
 تقـدم أنم للعمل ووحدات الإنتاج الكبـرى، و ييمن تخصص وتقليها كل متغيرات العمل إالمستقبل، كما تعود 
 ، تتهيأ فرص جديدة وظروف جديدة للحياة من ثم معينة باقل الجهود وبأنفاق اقل و تكنولوجي يضمن لنا تحقيق 
 يـنعكس ثم ومنوكذلك التقدم في الاتصال يترتب عليه سلبية من المتغيرات التي تتفاعل مع متغيرات أخرى، 
 الراديو مثلا كمثال أنقات الاجتماعية التي من شروطها الأساسية هو الاتصال والتعاون والتبادل، و على العلا 
 غيـره مـن المنتجـات إلـى ، إضافة الأسره يؤثر في قتل أوقات الفراغ لدى نّإعلى منتجات التكنولوجيا، ف 
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الطبقات الاجتماعية وبين الجماعـات  التقليل من التمايز الثقافي بين حداثإالتكنولوجية التي لها شأن كبير في 
  .[٦٨، ص٥١]الريفية والحضرية والمحلية
 سـاهم فـي تقطيـع الأنترنت استخدام نلأوعلى الرغم من الإيجابيات التي عكستها التقنيات الحديثة، 
نزعات  الانعزال وتنامت ال الأسرة أفراد أصاب الأنترنت والاجتماعية وبفعل الانشغال الدائم ب الأسريةالروابط 
دم الاستفادة من ع و الأسرة انعدام تنظيم الوقت داخل إلى للغة الحوار والاتصال، إضافة الأسرةالفردية وافتقاد 
ل غياب مقوماتها الأساسـية وغيـاب عنـصر عف من عدم التوازن والاستقرار ب الأسرةأوقات الفراغ فتعاني 
  .[٤٢١-٣٢١، ص٩١] والتكافلرالتشاو
 العديـد مـن التغيـرات حداثإوراً مؤثراً بوصفها احدى عناصر العولمة في كما لعبت التكنولوجيا د 
 المجتمع والتي لا يحمد عقابها، فالأسرة اليوم باتت تجهد نفـسها وأدوار وأدوارها الأسرةة في وظائف ميالجس
للمجتمع الـذي  وتنشئتهم على المبادئ والقيم الأساسية نبائهاإللحفاظ على وظائفها الأساسية وهي الحفاظ على 
وما تقدمـه مـن ( التكنولوجيا)تنتمي اليه في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها من خلال العولمة المتمثلة ب  ـ
 موقفاً صعباً وهي تفقد مرجعتيها الأسر مذهلة وواعدة ومثيرة للحيوية التي ليس لها نظير، فتقف منافذفرص و 
رمهم ذلك من إمكانية خوضهم غمار الحياة وحرمانهم من الفـرص التلقائية فهل تحمي أبنائها وتحتفظ بهم فيح 
أم تترك لهم حرية التصرف والاستسلام للأمر الواقع والعمل علـى ! المتاحة لتحقيق ذواتهم ف ي المستقبل؟ 
 العربية اليـوم والعراقيـة الأسرة أن الروابط ونشاتها وبنائها ووظائفها فنجد إلى حاجاتهم إشباعإعادة توجيه 
 النواتية الغربية التي نشأت من النزعة الفرديـة الأسرة التقليدية وغير تلك الأسرةصفة خاصة، هي غير تلك ب
  .[٦٧١، ص٠٢] الأقارب أي نفوذ في ديناميتها الحياتية وبنيتهاأو الأبالراسخة ولا وجود لسلطة 
ية فهي نواتيه ويظهر ذلك فـي  فهي ما زالت تمر في مرحلة انتقال  والعراقية  النواتية العربية الأسرة أما
 الذي ساهم فـي الأنترنت هذه العلاقات قد تأثرت بعالم شبكة أن ألاالتزاور وكثافة التفاعل والتشاور والتساند، 
 والتفضيلات، فالتقنيات الحديثة قد ألغـت والأذواقتنميط مفردات الحياة الاجتماعية فأصبح تنميط للتوجيهات 
شات هواتفهم وحواسيبهم مكتفين بعوالمهم الكونية وبذلك نسفت التكنولوجيا كـل  على شا أوقاتهمحاجة أغلب 
، ٠٢] دوراُ بارزاً في فـرض مـرجعتيهم لأبنـائهم الأبوينمرجعيات التاريخ والماضي أي لم يعد للكبار من 
  .[٧٧١ص
  تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الزوجية : ثانياً
جتماعي جدلاً كبيراً في المجتمعات الغربية لما لها من آثـار سـلبية علـى أثارت مواقع التواصل الا 
بسط الوسائل المـستخدمة اسـتخداماً أسهل و أ أصبحت من إذ بالأحرى بفعل الاستخدام السلبي لها، أو الأسرة
 كل ذلك فـي وقد ساهم( الإباحية)خلاقية الأ لمشاهدة الأفلام غير أو لممارسة الفاحشة أوللخيانة الزوجية مثلاً 
الذي يعرف عنه الانفتاح وعدم التقيد الشديد بالعـادات والتقاليـد %( ٥٢) بالغرب بنسبة الأسريةتدمير الحياة 
 في مجتمعاتنا المحافظة التي يغلـب عليهـا أماوعدم الالتزام بالتقاليد والعادات والأديان والأفكار والمعتقدات، 
رص للشباب للترفيه والتسلية وانتشار البطالة وضعف البنى التحتية غياب الاهتمامات المجتمعية وعدم توفير ف 
وغياب الوازع الديني كل ذلك من شأنه تعظيم شعور الشباب من الرجال والنساء بـالفراغ والملـل وربمـا 
 أنالاكتئاب فيكون الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي سبيلهم الأمثل، وهناك عدة دراسات أثبتـت 
من حـالات %( ٠٢) بنسبة ة الطلاق مسؤول مباشرة في زيادة نسب ( الفيس بوك ) وخاصة الإلكترونيةواقع الم
الطلاق والتي تحدث نتيجة الكشف عن خيانة احد الزوجين للآخر بواسطة الـصور الشخـصية والمحادثـات 
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في السعودية عبر ( ٩٠٠٢)الرقمية التي تحتوي على المغازلات وهذه النسبة كانت نتيجة لدراسة أجريت عام 
  .[١٢]استمارة وزعت على المأذونين الشرعيين
( ٩٠٠٢) عـام هاأجراؤالجوهرة بنت فهد آل سعود وتم )وفي دراسة سعودية أخرى قامت بها الباحثة 
، أظهرت سبب رئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق بين الشباب في المملكـة (الاستخدام السلبي للأنترنيت )بعنوان 
من المطلقات، وكانت نسبة كل منهما ( ٤٥)من المطلقين الذكور، و ( ١٠١)ينة من المطلقين، وأجريت على ع 
 ومتوسط الإناثمن المطلقات %( ٨,٤٣) فكانت الإناث نسبة أمنسبة المطلقين من المبحوثين الذكور، %( ٥٦)
عليم جـامعي وثـانوي سنة من المطلقين الذكور وكان اغلبهم من المتعلمين ت ( ٢٣)عمر المبحوثين في العينة 
 المطلقـات الإنـاث من عينة %( ٣٦)و( المطلقين)من عينة الذكور %( ٤,٧٥) نسبة أن إلىوأشارت الدراسة 
 الطـلاق إلى أدى ثم ومن الأسريكان سبب طلاقهم هو ارتيادهم لغرف الدردشة الذي من شانه إثارة النزاع 
من عينة المطلقين بسبب ارتيـادهم %( ٢)لإباحية، و من المطلقين بسبب ارتيادهم للمواقع ا %( ٧,٩٢)وبنسبة 
من العينة %( ٥,٦٤)من عينة المطلقات، وتوزعت الأسباب لارتياد هذه المواقع %( ٧٣)المنتديات تقابلها نسبة 
بسبب غياب الزوج والزوجة عن المنزل بسبب العمل، ونسبة يلجؤون %( ٠٢)ف الوازع الديني، و بسبب ضع 
 الأخـر صعوبة التفاهم مع الطـرف %( ٦,٢)و%( ٢,٥)هم الرغبة في التغيير، ونسبة من العينة لدي %( ٧,٩)
 نـسبة أن( زينب حسن)وبسبب توتر العلاقة العاطفية بين الزوجين، وكذلك توصلت دراسة  أخرى قامت بها 
، ونـسبة تـه وجين للأنترنيت على زوجهـا أو زوج من حالات الطلاق نتجت بسبب تفضيل احد الز %( ٨٦)
  .[٢٢]ممن شملتهم الدراسة بسبب اهتماماتهم لمتابعة ومشاهدة المواد الإباحية وتفضيها على زوجاتهم( %٦٥)
ألف حـدثت بـين ( ٥٧) من أصلقألف حالة طلا( ٥٤ )أن في مصر ىأخروكشفت دراسة إحصائية 
 إلـى ضافة ، إالأنترنت وتفضليه الأخر وبسبب انشغال أحد الزوجين عن الأنترنتبفعل ( ٧٠٠٢-٦٠٠٢)عام 
 وسائل التواصل الاجتماعي واسـتخداماتها أن، وهذا يدل الأنترنتتعاقب وتزايد حالات الخيانة الزوجية عبر 
لقـت أ إذ ونسقها القيمـي، الأسرة بشكل كبير على رت بالتزايد وخاصة من قبل الشباب قد أث الأخذةالمتزايدة 
 الأسـرية  السلبية على الـشباب وعلاقـاتهم وأثارهاها ل بثقالتقنية الحديثة المتمثلة بوسائل التواصل الاجتماعية 
  .[٠٩، ص٣٢]والزوجية
تلـك لحياة الزوجية بفعل سـوء اسـتخدام ها على ا ر ومخاط  وسائل التواصل الاجتماعي رآثاوتظهر 
 من قبل أحدهما فتتبلور ما بينهما المعاني السلبية كالإهمـال وفتـور المـشاعر أوالوسائل من قبل الزوجين 
 الخيانة الزوجية والتي غالبـاً مـا تبـدأ كخيانـة إلى يحصل الصمت الزوجي نتيجة تصاعد الحالة أوملل وال
، ٤٢] من أثر يربط بل يزلزل العلاقـة الزوجيـة فتنهـار وتفـشل الأمرتصويرية وليست جسدية، وما لهذا 
  .[٢٨ص
على طبيعـة العلاقـات وقد أظهرت عدة دراسات ما تثيره مواقع التواصل الاجتماعي من آثار سلبية 
 الطلاق، كما أشارت دراسـة إلى حدوث ارتفاع في معدلات الخلافات الزوجية التي تصل إلىالزوجية فتؤدي 
 وبالتحديـد موقـع الأنترنتممن يستخدمون %( ٣٣ )أن، في (٢١٠٢)في عام ( olotiracsoMموسكرتولو )
ي على علاقـتهم مـع شـركائهم فـي الحيـاة به يؤثر بشكل سلأنّيجدون ب( الفيس بوك )التواصل الاجتماعي 
  .[٠٦، ص٥٢]الزوجية
 ولكل منا قيمه ومبادئه التي اكتسبها الأخرين وردود أفعال وأفعالنا ي التي تشكل سلوكنا  القيم ه أنوبما 
 المتمثلة بقيم الوالدين والأصدقاء وقـيم المجتمـع، الأسريةمنذ مراحل عمره المبكرة من خلال منظومة القيم 
ة لكل المؤثرات الخارجية التي تثير مجموعة من القيم فتغير من سلوك المجتمع وتنعكس علـى أنمـاط إضاف
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مواقع التواصل الاجتماعي قد تركت آثارها على قيم الزوج والزوجة ممـا ولـد  نإالعلاقات الاجتماعية، لذا ف 
  .[٢٠١-١٠١، ص٦٢] والطلاق المبكرالأسرة داخل الأفرادحالات من العزلة بين 
  الاستنتاجات. ٤
دثت بين فئات عمرية صغيرة وفي السنوات الأولى مـن الـزواج، ح اغلب حالات الطلاق قد أنيتضح  .١
  .وهذا يدخل في الطريقة الخاطئة في اختيار الشريك وعلى انعدام التفاهم بين الشركين
ل يـومي يكـاد يكـون ل التطور التقني الذي طال وسائل التواصل الاجتماعية وكثرة استخدامها بشك عفب .٢
الوهن حتى أدت لظهور مشكلات اجتماعية عدة أهمهـا وأساسي أصاب العلاقات الاجتماعية الضعف 
  .الزوجيةالخلافات 
ة القائمة على تأكيد المبادئ والقيم السليمة التـي مـن ضـمنها ح التنشئة الاجتماعية الصحي الأسرةفقدان  .٣
  .تعزيز الأدوار والعلاقات الاجتماعية
للجميـع الفـرص  أتاحت تسببت في وقد تِهوطة حول الزواج والتقليل من أهمي نظرة المجتمع المغل سيادة  .٤
  .عنه جانب البحث عن البدائل إلىبه وخاصةً الشباب الاستهانة وعدم التمسك 
  .تدخل الجهات المسؤولة من الحاكم الشرعي والمحامين والقضاة وتقديم التسهيلات في إيقاع الطلاق .٥
 ضـعف أولية عمـل البـاحثين آل ضعف عفحالات الطلاق ب  إدراكاحث الاجتماعي في ضعف دور الب  .٦
 البـاحثين وعدم الأخذ الاعتبار بمـا يعيـده  على القضايا نتيجة لغياب الدعم المعنوي والمادي تأثيرهم
  .القضاةالاجتماعيين من تقارير من بعض 
  التوصيات والمقترحات. ٥
 أدوار الزوجين وما تقع يناسب بما الأسرة وتوجيهن العبادة في توعية تفعيل دور المؤسسات الدينية وأماك  .١
 وسائل التواصـل أو الأنترنت استخدام تأثيرمن ر  الحيطة والحذ خذأعليها من مسؤوليات وواجبات مع 
 .الاجتماعي بشكل غير صحيح
 وأعـدادهم نـسين  الج توجيـه  بالجامعة فـي وانتهاء من المدرسة ابتداءتفعيل دور المؤسسات التربوية  .٢
 .للمستقبل
 . لكلا الجنسينالأسرية مناهج دراسية لطلبة الثانوية خاصة بالتربية دادإع .٣
 . وتنميتها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياًالأسرةمؤسسات المجتمع المدني في دعم تفعيل دور  .٤
 .جلمقبلين على الزوال وتوجيهية إرشاديةستحداث مراكز اجتماعية خاصة لتقديم خدمات إ .٥
 .تمويل الشباب العازفين عن الزواج من خلال تزويدهم بالمنح المالية لتشجيع زواجهم وتسهليه .٦
مـن على أبنائهم وبناتهم في الموافقة على شـركائهم السلبي  الأهل تأثيرحد من للضرورة تفعيل قانون  .٧
 . رضاأودون قناعة 
 إنقـاذ اة نحو الإصلاح والمحاولـة فـي القضوالاجتماعين والمحامين توجيه جهد العاملين من الباحثين  .٨
 . وهيئات رقابةوفق تسهيلات قانونيةالعائلات من الانهيار والتفكك الاجتماعي 
 في نشر الوعي والدعم والمساعدة المتزوجين وغير المتـزوجين مـن خـلال التأكيد على دور الإعلام  .٩
 .نبه تجأو هإيضاح خطورة الطلاق وتبعاته على المجتمع ومحاولة الحد من
 . الجددللأزواجالاهتمام بالتنشئة الاجتماعية من خلال إقامة دورات تثقيفيه وتوجيهيه  . ٠١
 .م ومواصلة مسيرتها الدراسية وفق القانون والديني على حق التعلالمرأةضرورة حصول  . ١١
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فادة مـن وسـائل التواصـل  بشكل آمن والاسـت الأنترنت حول استخدام الأسرينشر الوعي ضرورة  . ٢١
 .والحاجات التي وجدت لأجلهاما يتناسب  بالاجتماعي
 أمـام  فراغهم وبالساعات التي يقـضونها بأوقاتتوعية الزوجين حول ضرورة متابعة أبنائهم والاهتمام  . ٣١
 .الأنترنتشاشات 
وسائل التواصل الاجتماعي قانوناً لملاحقة ومحاسبة كـل مـن لاستخدام الالكتروني في ضرورة ضبط ا  . ٤١
 .خرين تشويه الآأويحاول ابتزاز 
 . دراسة ميدانيةأجراءنقترح تسليط الضوء على ظاهرة الطلاق المبكر في العراق من خلال  . ٥١
 دراسة ميدانية حول دور الباحث الاجتماعي في المحاكم الأحوال الشخصية ومعرفـة اهـم أجراءنقترح  . ٦١
 .المعوقات التي تواجهه
 . الاجتماعيأو الأسريرة التفكك  في زيادة ظاهالأنترنت تأثير حول ميدانية دراسة أجراءنقترح  . ٧١
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر .٦
 .٧٣٠١، ص٦٠٠٢، مطبعة باقري، طهران، ٢، ج٢ المعجم الوسيط، ط،وآخرونإبراهيم مصطفى  - ١
ك والتـوتير  استخدامات شبكتي التواصـل الاجتمـاعي الفـيس بـو ،لاء محمد رشيد، عبد الله الرشيد آ - ٢
والإشاعات المتحققة لدى طلبة الجامعات الأردنية، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، قسم 
 .٩١، ص٣١٠٢، الأردن، الأعلام
، ١١٠٢، دار وائل للنشر، الأردن، ١، ط الإلكترونية الجديد والصحافة الأعلام ،بد الرزاق محمد الدليمي ع - ٣
 .٣٨١ص
 الجديد المفاهيم والوسائل والتطبيقـات، دار الـشروق للنـشر، عمـان، مالأعلا، باس مصطفى صادق ع - ٤
 .٨١٢، ص٨٠٠٢
، ١ الجديد تطور الأداء والوسيلة والوظيفـة، ط الأعلام ،نصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك أ - ٥
 .٤٢، ص١١٠٢، الإسكندريةدار الجامعية للنشر، 
  بغـداد، العالي، التعليم مطبعة الحسن، محمد أحسان كتورالد ترجمة النظري، الاجتماع علم ،كارل منهايم  - ٦
  .٩٥، ص ٣٩٩١
 ٨٨٩١، دار الفكر العربي، القـاهرة ١ الاجتماع الرياضي، ط الهلالي، علم خير الدين على عويس عصام  - ٧
  ٢٠٣ص
 .٣٦٥، ص٦٠٠٢، مطبعة باقري، طهران، ٢، ج٢ المعجم الوسيط، ط،وآخرون أنيس إبراهيم - ٨
المتغيرات الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق، دار الحريـة للنـشر، بغـداد، ،ابيائدة سالم محمد الجن ع - ٩
 .٥١، ص٢٨٩١
، دار البيـضاء، ١العمليـات، ط -الـديناميات – وصحتها النفسية المقومـات الأسرة ،صطفى حجازي م -٠١
 .٧١٢-٦١٢، ص٥١٠٢بيروت، 
مكتبة الجامعيـة، الإسـكندرية، ، ال٢، ط(مفاهيم وقضايا) علم الاجتماع السياسي ،بد الهادي الجوهري ع -١١
 .٤٨١-٣٨١، ص٢٠٠٢
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دراسـة ) المـصرية الأسـرة  تأثير العولمة على آليات التماسك والتفكك في ،سام عبد المنعم إبراهيم ح -٢١
ميدانية متحضرة، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة منصورة، كلية الآداب، قسم علـم الاجتمـاع، 
 .٥٣٢-٤٣٢، ص٦٠٠٢
، السنة الثالثـة (٦٧)محسن حافظ، مجلة الثقافة العلمية، العدد ، لمعلومات، ترجمة ثورة ا : ون مويروك ج -٣١
 .٦٨، ص٩٩٩١عشر، الكويت، 
 الاجتماعية لتكنولوجيا الاتصال الحديثة مع التطبيق على هيئة مـن مـستخدمي الآثار ،ارق سيد احمد ط -٤١
، ٢٠٠٢علـم الاجتمـاع، ، أطروحة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، كليـة الآداب، قـسم الأنترنتشبكة 
 .٨١٢ص
، دار العالمية، الجيزة، ١ التكنولوجيا والتغير الاجتماعي في المجتمعات العربية، ط ،بد الرؤوف الضبع ع -٥١
 .٢٩، ص٦٠٠٢
 المصرية، دراسة ميدانيـة الأسرة الاجتماعية للثورة المعلوماتية على الآثار ، إبراهيم محمد إبراهيم أنور -٦١
 بمدينة القاهرة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة عين الـشمس، الأنترنتعلى عينة من مستخدمي شبكة 
 .١٥١، ص٣٠٠٢كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 
 مواقع التواصل الاجتماعية وتأثيرها على العلاقات الاجتماعية، مجلة الحكمـة، ،اجدة خلف الله العبيد م -٧١
 .٩٥١، ص٤١٠٢الجزائر، ( ٦٢)العدد
 latigid eht gnidnatsrednu :sretupmoC dna redneG ,D.K.RERAEW & J .repooC -81
  .002.pp ,3002 ,cnl ,setaicossA muablrE ecnerwaL :JN ,hawhaM ,edivid
، الـدار ١، ط (المخاطر والتحديات والتأثيرات الاجتماعيـة ) تكنولوجيا الاتصال Kريف درويش اللبان ش -٩١
 .٤٢١-٣٢١، ص٠٠٠٢المصري، القاهرة، 
ثقـافي ، المركـز ال ١م النفس والعولمة رؤى مستقبلية في التربيـة والتنميـة، ط  عل Kصطفى حجازي م -٠٢
  .٧٧١-٦٧١، ص٠١٠٢العربي، بيروت، 
 42218=t?.php.daerhtwohs.rv/moc.tiawuklanoitan.www//: ptth -12
 69048.di.daaerht.weiv/selcitra/ten.eciovbil.www//:ptth -22
، المكتب الجـامعي الحـديث، ١، ط ( الكونية انموذجا ةالأسر) التغير والحداثة Kعقوب يوسف الكندري ي -٣٢
  .٠٩، ص٠١٠٢الإسكندرية، 
، المكتـب ١ والطفولـة، ط الأسرة ممارسات الخدمة الاجتماعية مع مشكلات Kحمد عبد الفتاح محمد م -٤٢
  .٢٨، ص٢١٠٢الجامعي الحديث، القاهرة، 
قتها بـالتوافق الزواجـي لـدى  مدة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلا Kبد الله سالم الشمراني ع -٥٢
المعلمين والمعلمات، رسالة ماجستير منشورة، جامعة اليرموك، كلية التربيـة، قـسم علـم الاجتمـاع، 
  .٠٦، ص٦١٠٢الأردن، 
رؤية ) الشبكات الاجتماعية والقيم ،بريل بن حسن العريشي وسلمى بنت عبد الرحمن محمد الدوسري ج -٦٢
 .٢٠١-١٠١، ص٥١٠٢هرة،، الدار المنهجية، القا١، ط(تحليله
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